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Lebih 4,000 pengunjung yang terdiri 
daripada pelajar lepasan Sijil Pelajaran 
Malaysia, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
dan setaraf serta pelajar sekolah, matrikulasi, 
asasi, diploma, ibu bapa dan guru hadir  pada 
Hari Terbuka UMP 2014 bagi mendapatkan 
pelbagai maklumat pengajian tinggi pada 
6 Mac 2014 yang lalu. Program diadakan di 
Dewan Kompleks Sukan, Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) Kampus Gambang.
Pengunjung yang hadir berpeluang 
mendapatkan maklumat berkenaan 
kemasukan, semakan syarat kemasukan 
program, penawaran program, semakan 
permohonan aplikasi atas talian serta khidmat 
bimbingan bagi memupuk kesedaran dalam 
merencana kerjaya masing-masing.
Majlis perasmian penutup disempurnakan 
oleh  Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN), 
Yang Hormat Dato’ Mohd Shohaimi Jusoh 
mewakili Menteri Besar Pahang. Turut hadir 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim, Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dr. Mashitah 
Mohd Yusoff dan Timbalan Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dato’ Dr. 
Yuserrie Zainuddin.
Menurut  Menteri Besar Pahang, program 
yang seumpama ini sangat bermanfaat 
sekali kerana dapat membuka peluang 
kepada masyarakat awam khususnya para 
pelajar dapat mengetahui dengan lebih 
dekat berkenaan kaedah dalam menjalankan 
penyelidikan, melanjutkan pelajaran dalam 
bidang yang berkaitan dan sebagainya.
 “Melalui program ini, sekolah  mahupun 
IPT akan bertindak sebagai agensi pelaksana 
yang menjalankan pengajaran dan 
pembelajaran secara kreatif bagi melahirkan 
modal insan yang inovatif. Malah, dengan 
adanya sistem penyampaian yang baik 
juga, Kerajaan Negeri  Pahang  melalui UMP 
dan IPT-IPT lain yakin dapat memberikan 
sumbangan  yang  signifikan bagi mencapai 
visi untuk menjadikan Malaysia sebagai 
hab  kecemerlangan  pengajian  tinggi 
antarabangsa  menjelang  tahun 2020 nanti,” 
katanya.
Sementara itu, Dato’ Dr. Daing Nasir 
berkata, penganjuran Hari Terbuka UMP ini 
membuka peluang orang ramai berkunjung 
ke kampus bagi melihat sendiri kemudahan 
pembelajaran, kehidupan dan pengalaman 
berada di kampus serta  keunikan program 
akademik yang ditawarkan oleh UMP yang 
diiktiraf di peringkat antarabangsa.
“Pada penganjuran kali ini juga 
pengunjung dapat menyaksikan lebih 200 
produk yang dipertandingkan hasil ciptaan 
dan rekaan penyelidik dan pelajar UMP dalam 
bidang Kejuruteraan, Sains dan Teknologi 
di Pameran Reka Cipta dan Inovasi (CITREX) 
anjuran Jabatan Penyelidikan dan Inovasi. 
Program diadakan serentak bersempena 
penganjuran program pada kali ini,” katanya.
Program juga dimeriahkan dengan 
penganjuran German Day oleh pihak Pusat 
Akademik Jerman dan Kerjaya (GACC) dalam 
meninjau program akademik yang ditawarkan 
oleh UMP hasil kolaborasi dengan rakan 
strategik dari Jerman. 
Majlis berakhir dengan acara penyampaian 
hadiah kepada pemenang pertandingan 
CITREX yang menyaksikan Profesor Madya 
Dr. Zularisam bin Ab. Wahid dari Fakulti 
Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA)
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